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電話 :03-580-1251 地下鉄 〔虎ノ門コ下車5分





































徳山道夫 (東和大工) は本美久 (九大理) 川崎恭治 (九大理)
太田成L2く)L大確)
コーヒーブレーク 14:50-15:10





16:00-16:15 A1-Cu合金のGPIZ0neの勤的tE遥変化 高tl5-恒夫 く束工大工) 望遠班 (瓜工大工)
16:20-16:35 合金の相分房江の7D州過程とスピングラスの屯化の初期過程 古坂道弘 く51北大理)
16:40-16:55 M苫3In合金の秩序化過程 野E将 男 (阪大基礎エ) 小西智之 (阪大基旺工) 山田安定 (防火Jl旺工)
17:00-17:15 合成2分子隈系における巨視的相転fBと電l立の臼馴発掘硯文 吉阿£ (九大工)
悠班会 17:3()-20:00 1mレストラン 〔カトレア] 仝71 4000円
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2月1El(土)午前後半 【理!a皿】 座長 川崎恭治 (九大種)
ll:20-ll:35 バターン形成のスケーリング理論
ll:40-ll.'55 吸警手喪市拡散とバターン形成
劉臭 く束大理) 持木増拙 く北大理)
名取晃子 く電文過博大)
12:00-12:lS S叩metry8reakiI唱inNon.EquHibriumThelⅦoFieldDynaJlics 青光敏彦 (筑波大物理学系)
;12:20-12:35 渦糸の動力学 :放棄領の秩序形成 量木仲春 く名大エ) 本田勝也 (名大エ)
･12:40-12:55 監罪点近岸における乱読中の核生成 武夫真こ く京大基研) 小玉明 く京大基Ⅵ)
･昼休み 13:00-14:00





14:50-15:05 三角梅子反強屯は体の逐次相蛇捗と絞和過程 上手工判達也 (奈良女子大m!) 川崎相子 く奈良女子大理)
15:10-15:25 固体Heのhcp-bcc結晶相決心およUマJ/ネタイトの120度Ⅰく相転移の直は他界
中島哲夫 (市エネ研) 鈴木矧 欠 く9!北大金研) 岩佐永 く究大理) 庶生米 (東大物性研)




連絡先 〒730 広島市中区東千田町 1-1-89
広島大学捻合科学郎 好川i洋
電話082-241-1221 内払3565
-126-
川崎恭油 く九大理)
